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Sumber Lain 
 
Tahun 2017 pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta orang. 
Diakses dari: 
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-
2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang 
123 juta pengguna internet Indonesia, 40% penggila medsos. Diakses 
dari: 
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